
















ドイツ語 映画上映・解説 2016『善き人のためのソナタ』（原題：Das Leben der Anderen）
フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク監督
2017『辛口ソースのハンス一丁』（原題：Einmal Hans mit scharfer Soße）
ブケット・アラクシュ監督
フランス語 映画上映・解説 2016『屋根裏部屋のマリアたち』（原題：Les femmes du 6ème étage）
フィリップ・ル　ゲイ監督



















言語 B 継続学習促進の取り組み ……………………………………………………………………………………… 細井 尚子 (1)
各言語の取り組み紹介　ドイツ語・フランス語 ……………………………………………………… 新野 守広・石川 文也 (2)
　　　　　　　　　　　スペイン語・中国語・朝鮮語 ………………………………飯島 みどり・細井 尚子・石坂 浩一 (3)
授業探訪−総合系科目・多彩な学び「舞踊論」− ………………………………………………………………… 糟谷 里美 (4)






　2 0 1 9年 4 月より、全カリ部長に就任した井川と申します。就任して約半年が経ちましたが、ここにご挨拶を
兼ねて、若干の感想や考えを述べさせていただきます。












波を受け、立教大学でも一般教育部が1 9 9 5年に廃止され それに代わって、全カリが生まれました。立教にお
ける全カリの設置を準備され、初期の全カリの運営に尽力された寺崎昌男先生等がまとめられた、立教大学全カ









　しかし、2 0 1 9年度の開講コマ数は、言語系で3 0 8 8コマ、総合系で7 0 4コマに達します。学生から見れば、卒
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・2016 年度：「屋根裏部屋のマリアたち」（監督：フィリップ・ル　ゲイ 2010 年、セザール賞助演女優賞受賞）
・2017 年度：「パリ 20区、僕たちのクラス」（監督：ロラン・カンテ、2008 年、第 61回カンヌ国際映画祭パルム・
ドール受賞）













12月 5日（水） 17：00～19：30 
※池袋・新座同時上映！※ 学生・教職員対象 
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2 0 2 0年度から始まる新しい英語教育カリキュラムについて
英語教育研究室
　2 0 1 6年度に始まった現行カリキュラムでは、2 0 1 0年度に導入した発信力養成の重視と少人数クラスを特長と
したカリキュラムの方針や枠組みは維持しつつ、発信力と受信力、英語 4 技能のバランスを考慮して、英語必修
科目に「英語リーディング＆ライティング」や「上級英語」を新設するなど、幾つかの変更を加えた。このように、
1 9 9 7年度に全学共通カリキュラムがスタートして以来、学生のニーズに応えるため、また現代社会に求められ
る能力の変化にあわせ、英語教育カリキュラムの見直しを数回実施してきたが、現行のカリキュラムが構想され
てから1 0余年が経過し、その後、国際化・グローバル化が様々なレベルで進展してきた。なかでも、英語教育改
革は政府・文部科学省によって強力に推進され、小学校 5 年生からの教科化、バランスのとれた英語 4 技能教育
の推進と、これを後押しするための大学入学者選抜改革が進められている。このような変化に合わせ、本学に入
学する学生の英語運用能力や学びに対する意識も変容することが予測され、これに充分に対応可能なカリキュラ
ムを用意する必要がある。以上の理由から、2 0 2 4年度を完成年度とし、2 0 2 0年度より、現行カリキュラムの長
所を活かしながら、新しいカリキュラムを段階的に展開していくことになった。
新しいカリキュラムのポイント
⃝4 年間を通じた継続的な英語学修を実現する。必修科目/ 1 年次の段階から各学部の専門領域に関する内容を緩
やかに取り込み、自由科目でCLIL科目を展開し、各学部との接続を実現する。
⃝2 0 2 0年度から「英語ディスカッション」は１年間の内容を半年に凝縮した上で春学期に開講し、クラスサ
イズを1 0名程度に変更する。秋学期には新たに「英語ディベート」を2 0名程度で展開する。
⃝2 0 2 0年度から「英語eラーニング」は春学期履修に変更し、TOEICテストのスコア伸長を図る内容とする。
１. 新しいカリキュラムの全体像
　新たな英語教育カリキュラムでは、各学部の教育目標と合致する形で、全学共通必修科目からCLIL（内容言語
統合型学習、Content and Language Integrated Learning）科目を経て、各学部が展開するEMI科目（英語で教
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２. 2 0 2 0年度からの英語必修カリキュラムの変更点について
（ 1 ）「英語ディスカッション」の変更および「英語ディベート」の新設
　2 0 2 0 年度から、現行では春学期・秋学期に週 1 コマずつ 1 クラス 8 名程度で展開している「英語ディスカッショ
ン」（以下、英語Dという）を春学期のみの展開、またクラスサイズを1 0名程度に変更し、秋学期には新たに「英
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2 0 1 9年度　言語系科目・言語自由科目「English Intensive」
担当：芳賀 サチエ（ランゲージセンター教育講師）
Autumn semester has begun and now many of you are thinking about your plans for next year. 
Will you study abroad? Would you like to take classes that advance practical skills to prepare you for when 
you begin work? Or perhaps you would like to find a class where you can learn about the world more?
As you already know Rikkyo University’s mission is to develop Global Leaders. If you are interested in further 
developing your global outlook and English studies after completing your first year required courses, then 
“English Intensive” is the program for you!
Characteristics:
⃝Small Class sizes（Up to 25 students） Develop deep relationships with classmates.
⃝Meet twice a week   Lots of opportunity to discuss and think deeply about topics.
⃝ Classmates have similar interest and motivation  Positive and warm environment where everyone 
encourages each other to do their best work.
⃝ Discussion and/or project based  Enjoy learning about new topics & hear a variety of different 
opinions.
⃝ 21st Century Skills  Ask your own questions and cover topics that have many possible 
perspectives which reflect real life where this isn’t only one correct answer. 
There are four intensive courses:
＜Spring Term＞
English Intensive A : Global World - discuss current global issues deeply, such as international politics and 
environmental destruction. Students learn how to think critically and articulate their opinions about these 
issues through group work, discussions and presentations.
English Intensive B : Academic Language Skills - prepares students with the academic skills needed for study 
abroad. For example, academic writing, listening, presentation and notetaking. Students explore a variety of 
academic lecture content to develop their academic English skills.
＜Fall Term＞
English Intensive C : Integrated Language Skills - develops communication and language skills through a 
variety of topics that will help students doing work（volunteer or paid）, study, and/or social activities in 
international settings. 
English Intensive D : Intercultural Understanding - reflects upon the diversity of world cultures and explores 
issues that arise out of interaction between cultures. This class learns about world cultures more deeply and 
thinks critically about the concepts of internationalization, cultural assimilation and strategies to manage 
communication across different cultures.
Comments from students：
“Through thinking deeply about social issues, I was able to understand a lot of global social issues connected to 
our Japan.”　（Momoka, 2nd year student）
“In this class, I could develop many skills. These skills will be helpful when I talk with foreigners. Now that 
Japan is globalized, we have to focus on social issues and have our own opinion. In the future, I want to be a 
person who can consider social issues logically and have a persuasive opinion. I learned to attract people with 
hook, phrase and structure of presentation.”（Shumpei, 3rd year student）
“Through many short discussions and long discussions, I gained confidence in my opinions. Now I can speak my 
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2 0 1 9年度　言語系科目・言語自由科目「フランス語スタンダード2」
担当：小倉 和子（異文化コミュニケーション学部教授）
　フランス語教育研究室では、 1 年次の必修を終えたばかりの学生を対象とした「フランス語中級 1・2 」と「フ
ランス語スタンダード 1 ～ 4 」を運営している。「中級」はネイティヴと日本人の教員が 1 回ずつ担当し、週 2 回
開講している。また、研究室が中心になって開発した教科書『フランスの今』を使用しながら 4 技能がバランス
よく身につくような設計となっている。一方、「スタンダード」のほうは週 1 回の開講で、 1 （春）と 3 （秋）は
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決定した入学予定者の大学に対する不安を和らげるため、2 0 1 2年度から入学前に 1 日研修を実施しており、
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編集人 松山 伸一、石川 文也、中川 理
発行所 立教大学 全学共通カリキュラム運営センター
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※1　言語チームリーダーとの兼務
2 0 1 9年1 0月現在
２０１９年度 　全学共通カリキュラム運営センター　 名簿
─ 8 ─
